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Bibliografija (2011–2012)
BENDROJI LITERATŪRA: teorija, istorija,  •	
dokumentinė kūryba, kritika
Ačiū tiems, kurie išgirdo / Gintaras Aleknonis. – Vilnius: Bernardinai. 
lt, [2012] ([Vilnius]: BALTO print). – 431, [1] p. – (Bernardinai.lt 
biblioteka). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-95057-7-0.
Apie fotografiją: [straipsnių rinkinys] / Skirmantas Valiulis. – Vilnius: 
Lietuvos fotomenininkų sąjungos fondas [i.e. Lietuvos fotomenininkų 
sąjunga], 2011 (Vilnius: Sapnų sala). – 511, [1] p.: iliustr., portr. – 
Tiražas 600 egz. – ISBN 978-9955-438-51-9.
„Auszros“ archyvas: Martyno Jankaus rinkinys  / Vilniaus universi-
tetas, Komunikacijos fakultetas. Knygotyros ir dokumentotyros institu-
tas; sudarė ir parengė Domas Kaunas ir Audronė Matijošienė. – Vilnius: 
Vilniaus universitetas, 2011 (Vilnius: Standartų sp.). – 490, [1] p., [17] 
iliustr. lap.: faks., portr. – Santr. angl. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-
9955-634-53-9 (įr.).
Būti laiku = Being and time : [fotoalbumas] / Ramūnas Danisevičius ; 
[sudarytoja Eglė Deltuvaitė; tekstai: Eglė Deltuvaitė, Tomas Pabedinskas; 
vertėja Violeta Stankūnienė]. – Vilnius: Lietuvos spaudos fotografų 
klubas: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, 2011 (Vilnius: Sapnų sala). – 
151, [1] p.: iliustr. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Gretut. tekstas liet., 
angl. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9955-9498-4-8 (įr.).
Faktai ir šypsenos: enciklopedinė publicistika, iš kelionių vadovo 
užrašų / Algimantas čekuolis. – Vilnius: Alma littera, 2012 (Kaunas: 
Spindulio sp.). – 266, [3] p.: portr. – Tiražas 10 000 egz. – ISBN 978-
609-01-0263-3 (įr.).
Fotografavimo menas: fotografavimas mobiliuoju telefonu / 
Stepha nie C. Roberts; [iš anglų kalbos vertė Kazys Sadauskas]. – Vil-
nius: [Aktėja, 2011]. – 160 p.: iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-
9955-21-274-4.
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Fotografijos technologijos: mokymo priemonė / Regina Jakučiū-
naitė-Kubertavičienė, Ala Poletajeva, Jelena Žerebcova; Vilniaus tech-
nologijų ir dizaino kolegija. – Vilnius [i.e. Klaipėda: Klaipėdos banga], 
2012 (Klaipėda : Klaipėdos banga). – 263, [1] p.: iliustr. – Tiražas 
200 egz. – ISBN 978-609-460-006-7 (įr.).
Fotografo akis; geresnės skaitmeninės fotografijos: kompozicija ir 
dizainas / Michael Freeman; [iš anglų kalbos vertė Jūratė Juškienė]. – 
2-oji patais. laida. – Kaunas: Kitos knygos, [2011] (Spausd. Kinijoje). – 
192 p.: iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-427-041-3.
Fotografo mintis: geresnės skaitmeninės fotografijos: kūrybinis po-
žiūris / Michael Freeman; [iš anglų kalbos vertė Jūratė Juškienė]. – Kau-
nas: Kitos knygos, [2012] (Spausd. Kinijoje). – 192 p.: iliustr. – (Foto-
profas). – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-427-067-3.
Išsamus fotografijos kursas / John Garrett ir Graeme harrris; [iš 
anglų kalbos vertė Inga Mitkutė]. – Kaunas: Fotoprofas [i.e. Kitos kny-
gos, 2011]. – 192 p.: iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-427-
028-4.
Įvykiai, sukrėtę Lietuvą: [garsiausių pastarųjų dešimtmečių nu-
sikaltimų tyrimų medžiaga] / Egidijus Knispelis. – Kaunas: Obuolys 
[i. e. MEDIA INCOGNITO, 2012]. – ISBN 978-609-403-320-9 (įr.). – 
Kn. 1. – [2012] (Vilnius: Logotipas). – 358, [2] p.: iliustr., faks. – Tira-
žas [2000] egz. – ISBN 978-609-403-319-3.
Kalba – kūnas – įvykis: kinas ir prasmės paieškos / Michailas Jam-
polskis; iš rusų kalbos vertė Natalija Arlauskaitė. – Vilnius: Mintis, 
[2011] (Vilnius: Spauda). – 431, [1] p., [8] iliustr. lap. – (Kino raštai / 
sudarytoja Natalija Arlauskaitė). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-5-
417-01034-7.
Kino teorija: įvadas per juslių prizmę / Thomas Elsaesser, Malte ha-
gener; iš anglų kalbos vertė Rima Bertašavičiūtė. – Vilnius: Mintis, 
[2012] (Vilnius: Spauda). – 254, [1] p. – (Kino raštai / sudarytoja Na-
talija Arlauskaitė). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-5-417-01050-7.
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Kūno kalbos vadovas / Allan ir Barbara Pease; iš anglų kalbos vertė 
Regina Bylienė. – Vilnius: Alma littera, 2012 (Vilnius: Spauda). – 429, 
[2] p.: iliustr. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-0527-6.
Kūrybinė nespalvota fotografija; skaitmeninės fotografijos patarimai 
ir metodai / harold Davis; [iš anglų kalbos vertė Laima Nevinskaitė]. – 
Kaunas; Kitos knygos, [2011] (Vilnius: Standartų sp.). – 244, [1] p.: 
iliustr. – Tiražas 15000 egz. – ISBN 978-609-427-049-9.
Kūrybiška nespalvota fotografija: skaitmeninės fotografijos patari-
mai ir metodai / harold Davis; [iš anglų kalbos vertė Laima Nevinskai-
tė]. – Kaunas: Kitos knygos, [2011] (Vilnius: Standartų sp.). Apimtis: 
244, [1] p.: iliustr.; 26 cm. Orig. antr.: Creative black & white. Tiražas 
1500 egz. – ISBN 978-609-427-049-9.
Lietuvos fotografija, 1990–2010 / Agnė Narušytė. – Vilnius: „Baltų 
lankų“ leidyba, [2011] (Vilnius: Logotipas). – 343, [1] p.: iliustr. – (20 
nepriklausomybės metų, ISSN 2029-6088). – Virš. tik serijos antr. – 
Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-520-0 (įr.).
Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien = Lithuanian photography: 
yesterday and today: [metraštis] / Lietuvos fotomenininkų sąjunga; 
redaktorė Jadvyga Šaparauskienė. – Vilnius: Lietuvos fotomeninkų 
sąjungos fotografijos fondas, 2011. – Gretut. tekstas liet., angl. – ISSN 
1648-567X.
Lietuvos fotografijos istorija, 1839–1989 / Eglė Jaškūnienė; Vilniaus 
technologijų ir dizaino kolegija. – Vilnius [i. e. Klaipėda]: Klaipėdos 
banga, 2012 (Klaipėda: Klaipėdos banga). – 135, [1] p. : iliustr., faks. – 
Santr. angl. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-460-004-3 (įr.).
Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuo-
menėje: kolektyvinė monografija / [mokslinis redaktorius Žygintas Pe-
čiulis]. – Vilnius: Vilniaus universitetas: Vilniaus universiteto leidykla, 
2012 (Vilnius: Standartų sp.). Apimtis: 362, [1] p.: schem. ; 24 cm. 
Santr. angl. Aut.: Giedrė čiužaitė, Andrius Gudauskas, Deimantas Jas-
tramskis, Aurelija Juodytė, Mantas Martišius, Jolanta Mažylė, Žygin-
tas Pečiulis, Romas Sakadolskis. Bibliogr.: p. 311–336. Asmenvardžių 
r-klė: p. 353-361. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-609-459-083-2.
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Muziejus laikraštyje, 2008–2009 = Museum in the newspaper, 
2008–2009: straipsnių rinkinys / Trakų istorijos muziejus; [sudarytojai 
Virgilijus Poviliūnas, Irena Senulienė]. – Trakai: Trakų istorijos muzie-
jus, 2011 (Vilnius: Mardosų sp.). – 111 p.: iliustr., faks. – Santr. angl. – 
Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-609-8056-01-3.
Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje: [straipsnių rinkinys] / 
Lietuvos kultūros tyrimų institutas; [sudarė Žilvinė Gaižutytė-Filipavi-
čienė, Vytautas Rubavičius]. – Kaunas: Kitos knygos, [2011] (Kaunas: 
Aušra). – 270, [1] p.: iliustr. – Santr. angl. – Tiražas [600] egz. – ISBN 
978-609-427-062-8.
Naujoji cenzūra: monografija / Gintaras  Aleknonis; Mykolo Ro-
merio universitetas. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos 
centras, 2011 (Vilnius: Baltijos kopija). – 223, [1] p.: iliustr. – Tiražas 
150 egz. – ISBN 978-9955-19-294-7.
Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu / Margarita Matulytė. – 
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011 (Vilnius: BALTO 
print). – 382, [1] p.: iliustr. + 3 iliustr. lap. – Virš. aut. nenurodyta. – 
Santr. angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-609-447-025-7.
Pašaukimas – žurnalistika: apybraiža [apie žurnalistus Teklę ir 
Vidą Mačiulius] / Juozas Kundrotas. – Kaunas: Arx Baltica, 2011 (Kau-
nas: Arx Baltica). – 189, [3] p.  iliustr.: 20 cm. – Tiražas [400] egz. – 
ISBN 978-9955-39-111-1.
Pokalbiai su Algimantu čekuoliu / parengė Loreta Paškevičie-
nė. – Vil nius: Alma litera, 2011 (Kaunas: Spindulio sp.). – 259, [3] p., 
[8] iliustr. lap. – Tiražas 5000 egz. – ISBN 978-9955-38-282-9.
Skaitmeninė fotografija: žingsnis po žingsnio – profesionalių foto-
grafijų paslaptys / Scott Kelby. – Kaunas: Kitos knygos, 2008. – (Fo-
toprofas). – D. 4 / [iš anglų kalbos vertė Saulius Pakrijauskas]. – 2012 
(Vilnius : Standartų sp.). – XII, 207 p.: iliustr. – Tiražas 3000 egz. – 
ISBN 978-609-427-083-3.
Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai: metodinė priemonė / Jo-
lanta zabarskaitė; Lietuvos edukologijos universitetas. Lituanistikos 
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fakultetas. Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra. – Vilnius: 
Edukologija, 2012. – 78, [2] p.: iliustr., faks. – Tiražas 150 egz. – ISBN 
978-9955-20-748-1.
Steve Jobs / Walter Isaacson; iš anglų kalbos vertė Paulius Ambraze-
vičius. – Kaunas: Obuolys [i. e. MEDIA INCOGNITO, 2012] (Vilnius: 
Logotipas). – 574, [2] p., [8] iliustr. lap.: iliustr., portr. – Virš. antr. ir aut. 
nenurodyti. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-609-403-330-8 (įr.).
Šiauliečiai laikraščio puslapiuose / zita Katkienė. – Šiauliai: Lu-
cilijus, 2011 (Vilnius: Spauda). – 422, [1] p.: iliustr., portr. – Tiražas 
700 egz. – ISBN 978-9955-32-131-6.
Šiuolaikinės medijos ir masinės komunikacijos teorijos: mokomo-
ji knyga / Laima Nevinskaitė; Vilniaus universitetas. – Vilnius: Petro 
ofsetas, 2011 (Vilnius: Petro ofsetas). Apimtis: 119, [1] p.: schem. ; 
21 cm. Bibliogr.: p. 113–119 (58 pavad.). Tiražas [100] egz. – ISBN 
978-609-420-203-2.
Tai Lietuva. Lietuvos spaudos fotografija = Lithuania in action. Li-
thuanian press photography: [fotoalmanachas]. – Vilnius: Lietuvos 
spaudos fotografų klubas, 2012. – Virš. antr.: Lietuvos spaudos fotogra-
fija. – Gretut. tekstas liet., angl. – ISSN 1822-2137.
„Titaniko“ lietuviai: [tautiečiai, atsidūrę amžiaus katastrofos įvykių 
sūkuryje] / Gerda Butkuvienė, Vaida Lowell. – Kaunas: Obuolys [i.e. 
MEDIA INCOGNITO, 2012] (Kaunas: Spindulio sp.). – 286, [2] p., 
[8] iliustr. lap: iliustr., faks., portr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 978-
609-403-329-2 (įr.).
Vaizdinis posūkis: vaizdai, žodžiai, kūnai, žvilgsniai: [monografija] / 
Erika Grigoravičienė; Lietuvos kultūros tyrimų institutas. – [Vilnius: 
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011] (Vilnius: BALTO print). – 
332, [2] p.: iliustr. – Santr. angl. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-
868-43-9.
Vienadienių drugių gaudymas: iš TV apžvalgininko užrašų / Žygin-
tas Pečiulis. – Vilnius: Kriventa, 2012 (Vilnius: Baltijos kopija). – 422, 
[1] p.: iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-526-87-2.
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Vincas Kudirka – Lietuvos darbininkas ir muzikas: studijos ir 
pabiros / Vytautas Landsbergis. – Vilnius: Jungtinės spaudos paslaugos, 
2012 (Vilnius: Facili-lit). – 118, [2] p.: iliustr., faks., portr. – Tiražas 
1000 egz. – ISBN 978-609-95158-7-8.
Žiniasklaidos technologijos: kūrybos aspektai: studijų knyga / Val-
demaras Puodžiūnas; Klaipėdos universitetas. – Klaipėda: Klaipėdos 
universiteto leidykla, 2012 (Klaipėda: KU l-kla). 117, [1] p. ; 21 cm. 
Bibliogr.: p. 116–117. Tiražas 90 egz. – ISBN 978-9955-18-675-5.
WikiLeaks: atskleidžiant Juliano Assange‘o karą su slaptumu / Da-
vid Leigh ir Lukes harding; (bendradarbiavo Ed Pilkington, Robert Bo-
oth, Charles Arthur); [iš anglų k. vertė Jurga Grunskienė]. – [Kaunas: 
Kitos knygos; Vilnius]: Knygius, [2011] ([Kaunas]: Spindulio sp.). – 
321, [1] p. – Tiražas 1700 egz. – ISBN 978-609-427-050-5.
PERIODIKOS NAUJIENOS•	
Amžinybės link: žurnalas. 2012, Nr. 1 / redakcija: Dovilė Sudakovienė ... 
[et al.]. – Kaunas: SS leidyba, 2012. – 49 p.: iliustr. – ISSN 2029-9184: 
3 Lt 49 ct.
Aplinka ir aš: žurnalas. 2012, Nr. 1 / vyr. redaktorė Vilija Noreikienė. – 
[Vilnius]: Kultūros idėjų centras, 2012 (Kaunas: Arx reklama). – 63 p. : 
iliustr. – Tiražas 10 000 egz. – ISSN 2029-9893.
Aš mama: planuoju, laukiu, auginu: žurnalas. 2011, Nr. 1. – Vilnius: 
Belvento, 2011 [Vilnius]: Spaudos kontūrai). – 82 p.: iliustr. – Tiražas 
7000 egz. – ISSB 2029-6266: 5 Lt 99 ct.
Atrask!: Šiaulių miesto žurnalas jaunimui. 2011, Nr. 1 / redakci-
ja: Benas Jankauskas … [et al.]. – [Šiauliai: Atsirado asociacija], 2011 
(Šiauliai: Šiaulių knygrišykla-sp.). – 40 p.: iliustr. – ISSN 2029-8390.
Aušra / redaktorė Rima Aukštuolytė. – 2011, [Nr. 1] – Kaunas: 
[Tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithuania“], 2011.
Bzn start: savaitinis iliustruotas leidinys. 2011, Nr. 1 / vyr. redaktorė 
Živilė Glaveckaitė. – Vilnius: Glaveckaitė Media, 2011 ([Vilnius]: 
Spaudos kontūrai). – 54 p.: iliustr. – Tiražas 17 000 egz. – ISSN 2029-
8056: 2 Lt 80 ct.
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Darni aplinka: idėjos, patarimai, patirtis. 2011, Nr. 1 (pavasaris) / 
vyr. redaktorė Ramunė Muzikevičiūtė. – [Vilnius]: Farba vita, 2011 
(Kaunas: „Arx Baltica“ spaudos namai). – 62 p.: iliustr. – Tiražas 
10 100 egz. – ISSN 1822-2536 (klaidingas): 6 Lt 95 ct.
Donoras: nemokamas Nacionalinės donorų asociacijos informaci-
nis leidinys. 2012, Nr. 1 / Nacionalinė donorų asociacija; redaktorius 
Darius Tumšys. – Kaunas: Nacionalinė donorų asociacija, 2012 ([Kau-
nas]: Spaudos praktika). – 31 p.: iliustr. – Tiražas 10 000 egz. – ISSN 
2029-1981.
Ego: gyvenimo psichologijos žurnalas. 2011. Nr. 1 / vyriausioji re-
daktorė Renata Vaitkutė. – Vilnius: Edit studija, 2011 ([Kaunas]: Re-
grafas). – 82 p.: iliustr. – ISSN 2029-6924: 4 Lt 90 ct.
Endokrinologas.lt: ligą pažinkime ir gydykime kartu: Lietuvos 
endokrinologų draugijos periodinis leidinys medikams / vyr. redaktorius 
Antanas Norkus. – 2011, Nr. 1. – Kaunas: Medicininės informacijos 
centras. – ISSN 2029-5804.
Florianus: židiniai, kaminai, šildymas. 2011, Nr. 1 / Lietuvos na-
cionalinė židinių-dūmtraukių montuotojų asociacija; redaktorė Auš-
ra Narkeliūnienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė židinių-dūmtraukių 
montuotojų asociacija: Super namai, 2011 ([Vilnius]: Spauda). – 37, 
[5] p.: iliustr. – ISSN 2029-7505.
Formulė-1: [žurnalas]. 2012 metų sezonas / redaktorius Ovidi-
jus Lukošius. – Vilnius: TG Media, 2012 ([Skaidiškės (Vilniaus r.)]: 
Lietuvos rytas). – 121 p.: iliustr. – Tiražas 8000 egz. – ISSN 2029-9087. 
– Kaina 7 Lt 90 ct.
Geras žurnalas: savaitraštis moterims ir vyrams. 2011, Nr. 1. – Kau-
nas: Vingis, 2011 ([Vilnius]: Spaudos kontūrai). – 51 p.: iliustr. – Tira-
žas 10 000 egz. – ISSN 2029-6290: 1 Lt 20 ct.
Gudrutis: superžurnaliukas. [2011, Nr.] 1. – Kaunas: Gudrutis [i. e. 
NV media, 2011] ([Kaunas]: Spindulio sp.). – [16] p.: iliustr. – ISSN 
2029-7556: 4 Lt 99 ct.
Hello Kitty: žurnalas paauglėms. 2011, Nr. 1 (vasaris/kovas) / re-
daktorė Sondra Šulijienė. – Vilnius: Egmont Lietuva, 2011 (Vilnius: 
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Spaudos kontūrai). – 31 p.: iliustr. – Tiražas 6000 egz. – ISSN 2029-
6142: 9 Lt 99 ct.
Iliustruotoji istorija: didžiausios istorijos dramos iš arti: [žurnalas]. 
2012, Nr. 1 / vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas. – [Vilnius]: 
Verslo žinios, 2012. – 80, [1] p.: iliustr. – Tiražas 14 300 egz. – ISSN 
2029-9745: 14 Lt.
Infashion: [žurnalas]. 2011, Nr. 1 (vasaris) / vyriausioji redaktorė 
Gabrielė Vaitkutė. – Vilnius: Domino leidyba, 2011. – 80 p.: iliustr. – 
Tiražas 5000 egz. – ISSN 2029-6150.
Itin karštas: laisvalaikio ir poilsio gidas: „Lietuvos ryto“ mėnesinis 
žurnalas. 2011, Nr. 1 / redaktorius Arnoldas Lukošius. – Vilnius: Lietu-
vos rytas, 2011. – 50 p.: iliustr. – ISSN 2029-6304: 3 Lt.
Journal of sustainable architecture and civil engineering = Darnioji 
architektūra ir statyba. 2012, Nr. 1(1) / Kaunas University of Techno-
logy. Faculty of Civil Engineering and Architecture; editorial board: 
editor in chief Žymantas Rudžionis… [et al.]. – Kaunas: Technologija, 
2012 (Kaunas: l-klos „Technologija“ sp.). – 63, [1] p.: iliustr. – Tiražas 
100 egz. – ISSN 2029-9990.
Karoliukai. 2011, Nr. 1. – Kaunas: Inekta, 2011 (Vilnius: BALTO 
print). – 28 p.: iliustr. – ISSN 2029-8080: 4 Lt 99 ct.
Kartu su mama: mokomasis žurnalas vaikučiams. 2011, Nr. 1 / 
redaktorius Dangirutis Barysas. – Vilnius: Septyni menai, 2011 ([Vil-
nius]: Petro ofsetas). – 31 p.: iliustr. – Tiražas 8500 egz. – ISSN 2029-
638X: 5 Lt 38 ct.
Kempiniukas Plačiakelnis: komiksų žurnalas vaikams. 2012, Nr. 1. – 
Vilnius: Egmont Lietuva, 2012 (Vilnius: Spauda). – 23 p.: iliustr. – Ti-
ražas 6000 egz. – ISSN 2029-9079: 6 Lt 99 ct.
Kitas kelias į sveikatą: žurnalas. 2011, Nr. 1 / vyr. redaktorė Bela Bel-
kind. – Vilnius: Mitela, 2011. – 20, [3] p.: iliustr. – Tiražas 20 000 egz.
Kodėl?: žurnalas smalsiems vaikams. 2011, [Nr.] 1 / redakcija: 
Goda Prapuolenytė... [et al.]. – Vilnius: Ekspress leidyba, 2011. – 34 p.: 
iliustr. – Tiražas 8000 egz. – ISSN 2029-817X: 5 Lt 69 ct.
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Lietuvė: mėnesinis žurnalas. 2012, [Nr.] 1 / vyriausioji redaktorė 
Inesa Uktverienė. – [Kaunas: Inekta], 2012. – 62 p.: iliustr. – ISSN 
2029-9567: 2 Lt 50 ct.
Magija ir burtai. 2011, Nr. 1 / redakcija: Saulius Sudakovas ... [et 
al.]. – Kaunas: SS leidyba, 2011. – 46 p. : iliustr. – Tiražas 10 000 egz. – 
ISSN 2029-7653: 2 Lt 99 ct.
Magnificat vaikams: mano vadovas Šv. Mišiose ir tikėjimo kelyje: 
[žurnalas]. 2012/13, Nr. 1 / redaktorė zita Tručionienė. – Vilnius: 
Magnificat vaikams, [2012] (Vilnius: BALTO print). – 87, [1] p.: 
iliustr. – Tiražas 4000 egz. – ISSN 2029-395X.
Makaliaus kelionės: kelionių įspūdžiai, naujienos, patarimai: [žur-
nalas]. 2012, [Nr.] 1 / redaktoriai Rimvydas Širvinskas, Viktorija Gu-
delė. – Vilnius: TravelDeals, 2012 ([Klaipėda]: Druka). – 46 p.: iliustr. – 
ISSN 2029-9702: 3 Lt 99 ct.
Mama ir tėtis: žurnalas visai šeimai / redaktorė Ringailė Stulpinaitė. – 
2011, Nr. 1 (spalis). – Vilnius: UAB „Ouredus“. – ISSN 2029-8226.
Mano žurnalas. 2011, Nr. 1 / redakcija: Saulius Sudakovas... [et al.]. – 
Kaunas: SS leidyba, 2011. – 47 p.: iliustr. – Tiražas 10 000 egz. – ISSN 
2029-7351: 2 Lt 99 ct.
Meškutis Tadas: mokomės kartu su mama: mokomasis žurnalas 
vaikučiams nuo 3+ metukų / redaktorius Dangirutis Barysas. – 2011, 
Nr. 1 (birželis). – Vilnius: UAB „Septyni menai“. – ISSN 2029-6398.
Moters savaitgalio patarimai. Virtuvė. 2012, Nr. 1 / vyr. redaktorė 
Eugenija Gimbutienė. – Vilnius: „Veido“ periodikos leidykla, 2012 (Vil-
nius: Spauda). – 30 p.: iliustr. – ISSN 2029-9427: 2 Lt 99 ct.
Moters savaitgalio patiekalai. 2011, Nr. 1 / vyr. redaktorė Eugeni-
ja Gimbutienė. – Vilnius: „Veido“ periodikos leidykla, 2011 (Vilnius: 
Spauda). – 30 p.: iliustr. – ISSN 2029-7432.
Nepriklausomybės sąsiuviniai: istorijos ir kultūros žurnalas. 2012, 
[Nr.] 1(1) / redaktorius Romualdas Ozolas. – Vilnius: Romualdo Ozo-
lo paramos fondas „Už teisingumą Lietuvoje“, 2012 (Vilnius: Petro of-
setas). – 80, [2] p., įsk. virš.: iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISSN 2029-
9516.
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Nursing education, research, & practice. 2011, No. 1 / editor-in-
chief Edgaras Stankevičius. – Kaunas: Lithuanian University of health 
Sciences, 2011 ([Kaunas]: Arx Baltica). – 44 p. – ISSN 2029-705X.
Pukis: žurnalas vaikams nuo 2 metukų. [2011, Nr.] 1. – Kaunas: 
Gudrutis [i.e. NV media, 2011] ([Kaunas]: Spindulio sp.). – [16] p.: 
iliustr. – ISSN 2029-7521: 4 Lt 99 ct.
Raktas: pozityvaus gyvenimo gidas: dvisavaitinis žurnalas. 2012, 
Nr. 1 / vyriausioji redaktorė Anželika Maceinienė. – Vilnius: Savaitės 
ekspresas, 2012 ([Vilnius]: Spaudos kontūrai). – 34 p.: iliustr. – Tiražas 
12 000 egz. – ISSN 2029-9842. 1 Lt 90 ct.
Secret fashion: SF: žurnalas. 2011, Nr. 1 / redakcija: vyriausioji 
redaktorė Dalia Žilinskienė ... [et al.]. – Vilnius: Secret fashion & Ko, 
2011. – 80 p.: iliustr. – Tiražas 10 000 egz. – ISSN 2029-6967.
Skanaus: kelionės po įdomiausias pasaulio virtuves: žurnalas. 2011, 
Nr. 1 / redakcija: Saulius Sudakovas... [et al.]. – Kaunas: SS leidyba, 
2011 ([Kaunas]: Spaudos kontūrai). – 34 p.: iliustr. – ISSN 2029-7939: 
2 Lt 99 ct.
Su gudručiu: stebuklingų istorijų ir smagių užduotėlių žurnalas. 
2012, Nr. 1. – Kaunas: Gudrutis [i. e. NV media], 2012. – 12, [1] p.: 
iliustr. – ISSN 2029-7513: 3 Lt 99 ct.
The economist. Pasaulis. 2012, [Nr. 1] / redaktorius Ovidijus Lu-
košius. – Vilnius: Intelligent Media, 2012 ([Skaidiškės (Vilniaus r.)]: 
„Lietuvos ryto“ sp.). – 146 p.: iliustr. – Tiražas 10 000 egz. – ISSN 2029-
8404: 20 Lt
Top Gear: žurnalas / vyriausiasis redaktorius Renaldas Gabartas. – 
Nr. 1 (2011, rugpjūtis). – Vilniuas: UAB „TG Media“. – ISSN 2029-
7637.
Vėjo!: žurnalas buriuotojams. 2011, [Nr. 1] / redakcinė kolegija: 
Eglė Kasperavičiūtė... [et al.]. – Vilnius: Pro Media, 2011 (Vilnius: 
Friskas). – 76 p.: iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISSN 2029-7386 : 8 Lt.
Žmogus-voras = Spider-man: komiksai, galvosūkiai, įdomybės. 
2012, Nr. 1. – Vilnius: Egmont Lietuva, 2012 (Vilnius: Spauda). – 
22 p.: iliustr. – Tiražas 6000 egz. – ISSN 2029-8862: 6 Lt 99 ct.
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LIETUVOS NACIONALINĖS  •	
BIBLIOTEKOS FONDUOSE
„Literatūros naujienų“ redakcija
F 6, 193 saug. vnt., 1936–1937.  Autografai, autografuoti mašinraš-
čiai, laikraščių iškarpos, mašinraščiai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, latvių, 
prancūzų kalba. Fondo sudaryt. – dvisavaitinis (1934–1936), mėnesi-
nis (1937–1938) literatūros ir meno laikraštis „Literatūros naujienos“, 
ėjęs 1934–1938 metais Kaune. Priimta apie 1957 m.
Laikraščio „Literatūros naujienos“ leidėjo ir redaktoriaus Liudo Gi-
ros rankraščiai: straipsniai įvairia tematika (apie vaikų literatūrą; Mai-
ronio muziejų Kaune; dainininką Kiprą Petrauską; italų poetą Giaco-
mo Leopardi; tuometinio Valstybinio teatro repertuarą; Pabaltijo tautų, 
lenkų literatūrą); žinutės apie rašytojus K. Binkį, P. Vaičiūną, K. Boru-
tą, B. Mickevičių, P. Cvirką, P. Lapienę; bibliografinės žinios bei naujų 
knygų skelbimai; nekrologai, užuojautos, sveikinimai sutuoktuvių bei 
sukakčių progomis; vertimai; knygų, operos ir įvairių teatrų spektaklių 
recenzijos.
Kitų autorių rankraščiai: Alfonso Braziulio, Vytauto Alseikos, Vy-
tauto Bacevičiaus, Boriso Dauguviečio, M. Dobužinskio, Igno Šeiniaus, 
Karolio Račkausko-Vairo, A. Žukausko-Vienuolio, Juozo Žlabio ir kt. 
straipsniai bei recenzijos.
Poezija: A. Churgino, Jono Graičiūno, Juozo Žlabio eilėraščiai. Pa-
ruošto spaudai Leono Švedo leidinio „Šauksmas. Lyrika“ rankraštis 
(neišleistas).
Iliustracijos „Literatūros naujienoms“: pavienių žymių Lietuvos ir 
užsienio asmenybių nuotraukos; karikatūros.
„Literatūros naujienų“ 1936 metų Nr. 12 medžiaga.
Dauguma rankraščių spausdinti „Literatūros naujienose“.
„Ateities spindulių“ redakcija
F 70, 32 saug. vnt., 1916–1918. Autografai su redakcijos pataisymais, 
prierašais, rankraštiniai originalai. Lietuvių k.
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Fondo sudarytojas „Ateities spindulių“, mėnesinio ateitininkų žur-
nalo mokiniams, leisto Peterburge (1916–1917) ir Voroneže (1917–
1918), redakcija.
Manoma, kad Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka doku-
mentus gavo apie 1940 –1941 m.
Fondą sudaro publikuota ir nepublikuota medžiaga (1916–1918): 
straipsniai iš lietuvių mokinių gyvenimo evakuacijoje Pirmojo pasauli-
nio karo metais, du atsišaukimai – kreipimaisi, rašiniai, eilėraščiai, apsa-
kymai. Yra keleto siuntėjų laiškai „Ateities spindulių“ redakcijai (1917–
1918), „Ateities spindulių“ redakcijos dokumentai (1916–1918).
„Ganytojo“ redakcija
F 73, 2 saug. vnt., 1921,1924. Rankraštiniai originalai.
Fondo sudarytojas „Ganytojo“, Žemaičių ir Seinų vyskupijų ofici-
alaus laikraščio, leisto 1919–1924 m. Kaune, redakcija. Nuo 1922 m. 
„Ganytojas“ buvo sujungtas su „Žemaičių vyskupijos kronika“.
Priėmimo į Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų 
knygų ir rankraščių skyrių dokumentų nėra; gavimo knygoje neįrašyta.
Dvi redakcijos kasos žiniaraščių knygos (1921, 1924). Į 1924 m. 
„Ganytojo“ kasos žiniaraščių knygą įrašyti ir „Garnio“, „Žvaigždės“, „Lie-
tuvos mokyklos“ kasų žiniaraščiai.
„Inkaro“ redakcija
F 78, 26 saug. vnt., 1914–1917. Įvairių asmenų autografai.
Fondo sudarytojas „Inkaro“, Voronežo lietuvių ateitininkų laikraštė-
lio, leisto 1915–1917 m., redakcija.
Manoma, kad Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka doku-
mentus gavo apie 1940 m.
1988 m. peržiūrint buvusį „Lietuvių balso“ redakcijos archyvą (F78), 
jame rasta „Inkaro“ laikraštėlio redakcijos medžiagos, keletas „Ateities 
spindulių“ redakcijos rankraščių, ateitininkų federacijos archyvo me-
džiagos. „Lietuvių balso“ laikraščio redakcijos medžiagos nebuvo. „In-
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karo“ redakcijos rankraščių taip pat rasta 1988 m. sausio mėn. pradėta-
me tvarkyti Laikraštėlių rinkinyje (F135), prie „Inkaro“ laikraštėlio.
Pagal Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių 
skyriaus 1988 02 15 aktą Nr. 3 nutarta „Inkaro“ laikraštėlio medžiagą 
įvardinti „Inkaro“ laikraštėlio redakcijos archyvu ir numeruoti Nr. 78, 
kurį turėjo „Lietuvių balso“ redakcija. Į F78 perkelta ir Laikraštėlių ko-
lekcijoje (F135) rasta „Inkaro“ laikraštėlio redakcijos medžiaga.
Beveik visą fondą sudaro publicistika ir beletristika, išspausdinta ir 
nespausdinta laikraštėlyje (1914–1917). Keletas laiškų „Inkaro“ laikraš-
tėlio redakcijai [1915–1917]. Keleto laikraštėlio numerių rankraštinė 
medžiaga identifikuota pagal šapirografuotus ir rankraštinius „Inkaro“ 
laikraštėlio numerius.
„Lietuvos mokyklos“ redakcija 
F79, 37 saug. vnt., 1925–1940. Dokumentų originalai, autografai, 
mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių kalba.
Fondo sudarytojas pedagoginio žurnalo „Lietuvos mokykla“ re-
dakcija. Žurnalas buvo leidžiamas kas mėnesį 1918–1940 m. Kaune.
Manoma, kad Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka doku-
mentus gavo 1941 m. pradžioje.
1. „Lietuvos mokyklos“ žurnalo redakcijos susirašinėjimas su „Šal-
tinio“ ir kt. redakcijomis, asmenimis dėl žurnalo prenumeratos, plati-
nimo, bendradarbiavimo „Lietuvos mokykloje“ ir kt. reikalais (1925–
1940). Tarp siuntėjų šių asmenų laiškai: K. Andruškos (2, 1936–1939), 
J. Bogušo (1939), V. Burkevičiaus (1939), J. Cimbolaičio (1935–1939), 
P. Gurevičiaus (12, 1938–1940), V. Mažono (1937), L. Vitkausko 
(4, 1938 ir b. m.) ir kt. Laiškai adresuoti žurnalo redakcijai ir redaktoriui 
Ignui Malinauskui.
2. „Lietuvos mokyklos“ žurnalo prenumeratos, platinimo bei pajamų 
pavieniai dokumentai (1926–1940).
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GROŽINĖ LITERATŪRA •	 (žurnalistikos aspektu)
Angelologija: romanas / Danielle Trussoni; iš anglų kalbos vertė 
Aidas Jurašius. – Vilnius: Tyto alba, 2012 (Vilnius: BALTO). – 419, 
[3] p. – Orig. antr.: Angelology. –Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-9986-
16-910-9.
Debiutinis JAV žurnalistės, apžvalginininkės D. Trussoni romanas 
apie mūsų gyvenime egzistuojančias paslaptis, nešantis skaitytoją per 
epochas, šalis ir vandenynus, meno ir architektūros paminklus ir įtrau-
kiantis tarsi verpetas.
Aš jų pasigesiu…: prisiminimai, laiškai, straipsniai, interviu / Go-
da Ferensienė. – Vilnius: Alma littera, 2012 (Kaunas: Spindulio sp.). – 
163, [4] p., [16] iliustr. lap. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-609-01-
0712-6 (įr.).
Tai ketvirtoji autorinė žurnalistės ir rašytojos Godos Ferensienės 
knyga. Šioje prisiminimų knygoje rasite pasakojimų iš sovietinio laiko-
tarpio (deficitas, „blato“ paieškos), sutiksite daug įdomių žmonių, su 
kuriais žurnalistė susidūrė dirbdama žurnale „Šluota“, agentūroje ELTA 
ir kitur. 
Aš mylėjau manipuliuotoją / Caroline Bréhat; iš prancūzų kalbos 
vertė Asta Dumšienė. – Vilnius: Tyto alba, 2012 (Vilnius: Spauda). – 
170, [3] p. – Orig. antr.: J’ai aimé un manipulateur. – Tiražas 2500 egz.– 
ISBN 978-9986-16-873-7.
Prancūzų žurnalistė C. Bréhat knygoje pasakoja apie smurtą šeimoje, 
prievartą prieš moteris namuose bei psichologinę manipuliaciją.
Cukruota žuvis: [romanas] / Audronė Urbonaitė. – Vilnius: Alma 
littera, 2012 (Kaunas: Spindulio sp.). – 326, [2] p. – Kn. taip pat: Apie 
autorę: p. 324. –Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0266-4.
Antrojo Audronės Urbonaitės romano tema − globalizacija, visa 
jėga įsiveržusi į penkiasdešimtmetės žurnalistės gyvenimą. Sūnus palie-
ka moteriai prižiūrėti kinės pagimdytą anūkę, kuri netikėtai pradingsta. 
Jos ieškodama herojė iš pradžių blaškosi po Vilnių, po paslaptingą šio 
miesto kinų pasaulį, o paskui ir po Kiniją, kur tikisi rasti savo anūkės 
motiną.
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Déjà vu. Vilnius, 1974–1990: knyga apie vilniečių gyvenimą, mies-
to paslaptis pagal paskutinio sovietmečio Vilniaus mero Algirdo Vi-
leikio pasakojimą / Inga Liutkevičienė. – [Vilnius]: I. Liutkevičie-
nė, [2012] (Vilnius: BALTO print. – 256, [4] p. : iliustr. ; 24 cm. – 
Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-408-332-7.
Žurnalistės, knygų autorės Ingos Liutkevičienės knygoje pasakoja-
ma apie sovietmečio kasdienybės ir švenčių užkulisius, prisimenant to 
meto Vilnių. 
Dingusio naktipuodžio istorija: [pasaka] / Jurij Nikitinskij; iš rusų 
kalbos vertė Dalia Saukaitytė; iliustravo Michail Aleksandrov. – Vil-
nius: Nieko rimto, 2012 (Kaunas: Aušra). – 45, [3] p.: iliustr. – Vert. 
iš: �айна похищенного горш�а. – Orig. antr.: �аємниця ви�раденого 
горщи�а. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-441-031-4.
Ukrainiečių rašytojo, žurnalisto knyga kviečia ne tik skaityti, bet ir 
patiems tapti detektyvais – ieškoti paslėptų naktipuodžių, atskirti se-
novinį puodą nuo šiuolaikinio, net užtikti brėžinį daikto, kurio negalėjo 
išrasti Leonardas Da Vinčis.
Gyvenimas kaip senas vynas: [eseistika] / Vanda Ibianska; [su-
darytoja ir redaktorė Regina Pupalaigytė; fotomenininko Romualdo 
Rakausko nuotraukos]. – Kaunas: Artuma, 2012 (Kaunas: Spaudos 
praktika). – 366, [1] p.: iliustr. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-
461-61-6.
Ilgametės žurnalo „Artuma“ redaktorės kiek ironiškas, bet geraširdis 
žvilgsnis į aplinkinius ir Lietuvą, kurioje gyvename.
Juokingos moters agapė: romanas / Loreta Jastramskienė. – Vil-
nius: homo liber, [2011] (Vilnius: Standartų sp.). – 373, [3] p. – Tira-
žas [500] egz. – ISBN 978-609-446-019-7.
Rašytojos ir žurnalistės Loretos Jastramskienės romane atskleidžia-
mi moters ir vyro, tėvų ir vaikų, pavaldinių ir valdininkų santykių ypatu-
mai mūsų dienomis.
Nekaltasis: romanas / Gabriele D’Annunzio; iš italų kalbos vertė 
Asta Žūkaitė. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, [2011] (Kaunas: Spin-
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dulio sp.). – 327, [1] p. – Orig. antr.: L’innocente. – Kn. taip pat: Apie 
autorių / Asta Žūkaitė, p. 327. – Tiražas 2000 egz.
Antrasis italų rašytojo, dramaturgo, žurnalisto Gabrielio d’Annunzio 
romanas yra brandus, gilus, skaitymo išgyvenimų vertas kūrinys apie 
vyrą, besiblaškantį tarp geidulių, pataikavimo savo įgeidžiams ir parei-
gos šeimai, žmogų, kurio skausmingus meilės išgyvenimus papildo pa-
nieka, geismas, netikėti įgeidžiai, vedantys prie pamišimo ribos, pavydo, 
kurstomo kūniška aistra.
Netobulieji: [romanas] / Tom Rachman; iš anglų kalbos vertė Emi-
lija Ferdmanaitė. – Vilnius: Vaga, 2012 (Vilnius: BALTO print). –317, 
[2] p. – Orig. antr.: The imperfectionists. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 
978-5-415-02259-5.
Romanas aprašo tarptautinio laikraščio, įsikūrusio Romoje, gyveni-
mą. Nuo įkūrimo iki žlugimo. Profesionalūs žurnalistai pradeda suvokti, 
kad jų darbas visuomenės akyse nebeturi prasmės ir kad vieninteliai juos 
suprantantys žmonės sėdi tame pačiame skęstančiame laive. Vienuoli-
koje knygos skyrių randame vis kitą laikraščio figūrą – nuo vyriausiosios 
redaktorės iki kuklaus nekrologų rašytojo. 
Pasiklydęs veidrodis: [romanas] / Françoise Sagan; iš prancūzų kal-
bos vertė Violeta Tauragienė. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, [2012] 
(Kaunas: Spindulio sp.). – 127, [1] p. – Orig. antr.: Le miroir égaré. – 
Tiražas 2000 egz. ISBN 978-9955-23-619-1.
Žurnalistė Sibilė ir jos vyras Fransua, atėję į susitikimą su Operos tea-
tro vadovais aptarti savo verstos čekų autoriaus pjesės pastatymo, skuba 
teatro koridorių labirintu... Idiliška pora, daranti karjerą Paryžiaus lite-
ratūros ir teatro pasaulyje ir besididžiuojanti savo neblėstančia meile, 
sustoja priešais didelį romantišką veidrodį.
Second life. Gyvenimas tinkle: romanas / Stanislava Nikolova-čiu-
rinskienė; iš bulgarų kalbos vertė Laima Masytė. – Vilnius: „Baltų lan-
kų“ leidyba, [2012] (Kaunas: Spindulio sp.). – 295, [1] p. – Orig. antr.: 
Second life. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-23-548-4.
Intriguojantis ir nuoširdus žurnalistės S. Nikolovos-čiurinskienės  ro-
manas apie žmogiškųjų ryšių ir meilės paieškas virtualiame pasaulyje.
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Silva Rerum II: romanas / Kristina Sabaliauskaitė. – 2-oji laida. – 
Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2011 (Kaunas: Spindulio sp.). – 294, 
[1] p. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-9955-23-425-8.
Menotyrininkės ir žurnalistės Kristinos Sabaliauskaitės romane pasa-
kojama apie 1707–1710 metus. Karas, maras, badas, besaikė prabanga 
ir mirtinas alkis, švedų ir rusų kareiviai, žydai gydytojai, olandai kortuo-
tojai, turkės sugulovės, prancūzės damos, užsispyrę žemaičiai ir ironiški 
vilniečiai, bevardis vienuolis, palaidojęs daugiau nei dvidešimt tūkstan-
čių maro aukų, ir, žinoma, dar viena bajoriškos Norvaišų giminės karta.
Stebuklingas išgijimas: [detektyvinis romanas] / harlan Coben; iš 
anglų kalbos vertė Vilma Krinevičienė. – Kaunas: Jotema, [2012] (Kau-
nas: Spindulio sp.). – 397, [2] p. – Orig. antr.: Miracle cure. – Tiražas 
[2000] egz. – ISBN 978-9955-13-348-3.
Jie – viena populiariausių šalies porų: visų mylima televizijos žurna-
listė Sara Lovel ir Niujorko krepšinio žvaigždė Maiklas Silvermanas.
Šilko karalienė: romanas / Vanora Bennett; iš anglų kalbos vertė Dalė 
Virginija Jakutienė. – Vilnius: Alma littera, 2011 (Vilnius: BALTO print). – 
412, [2] p. – Tiražas 3500 egz. – ISBN 978-609-01-0078-3 (įr.).
V. Bennett populiarių romanų autorė ir žurnalistė romane atskleidžia 
1471-ųjų įvykius Anglijoje. Tada Rožių karuose įvyko reikšmingas lū-
žis – Eduardas IV laimėjo sostą.
Žirgų berniukas / Rupert Isaacson; iš anglų kalbos vertė Laimu-
tė Gylienė. – Vilnius: Versus aureus, [2011] (Gargždai (Klaipėdos r.): 
Print-it). – 415, [1] p., [8] iliustr. lap. – Orig. antr.: The horse boy. – Ti-
ražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-34-309-7.
Rovenas – autistas. Mylintys tėvai – gerai žinomas žurnalistas ir pers-
pektyvi psichologė – pasirengę nuversti kalnus, kad padėtų sūnui bent 
kartkartėmis pasijusti paprastu vaiku ir nors trumpam pažaboti siaubin-
gus priepuolius.
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